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ДИНАМИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БАНКА 
Янковский И.А.
УО «Пинский государственный высший банковский колледж НБ РБ» 
г.Пинск, Республика Беларусь
Устойчивое функционирование коммерческого банка предполагает посто­
янный мониторинг потоков денежных средств не только на текущий момент 
времени, но и прогнозирование потребности ликвидности на различные вре­
менные горизонты. Современные автоматизированные системы (ОперДни), ис­
пользуемые банками, предлагают инструмент для отслеживания состояния кор­
респондентского счета в реальном времени. Интеграция предлагаемой динами­
ческой модели с бухгалтерским модулем ОперДня позволит дополнительно со­
ставлять прогнозы потребности в ликвидных средствах, доходов -  расходов, 
прибыли, динамики составляющих капитала банка на различную временную 
перспективу. Структурная схема модели деятельности коммерческого банка 
представлена на рисунке 1.
Рис. Г. Структурная схема модели деятельности коммерчёского банка.
Модель имеет блочную структуру. Связи между блоками представляют 
собой информационные и денежные потоки в зависимости от экономического 
смысла величин. Представим расшифровку связей:
1 -  инвестиции;
2 -  нормативы достаточности собственного капитала и нормы обязатель­
ных резервов;
3 -  требования к величине уставного фонда;
4 -  нормативы ликвидности;
5 -  ограничения максимальной величины кредита, выдаваемого одному за­
емщику;
6 -  величина собственного капитала банка;
7 -  объем привлеченных средств, структура, ставки процента по депози­
там, сроки привлечения;
8 -  объем и структура пассивов банка;
9 -  абсолютная величина резервов;
10 -  объем и структура активов банка;
11 -  объем размещенных средств, структура, ставки процента (дисконтные, 
кредитные и т.д.), сроки размещения;
12 -  премия в виде процентной ставки, налоговые ставки;
13 -  расходы банка по пассивным операциям;
14 -  разрывы ликвидности;
15 -  фактическое выполнение нормативов ликвидности;
16 -  доходы банка по активным операциям;
17 -  фактическое выполнение нормативов центрального банка;
18 -  прибыль/убыток банка в текущем периоде;
19 -  расчетная величина ставки процента.
Исходными данными для контрольных просчетов модели являются дан­
ные из автоматизированной банковской системы об остатках на счетах коммер­
ческого банка, сроках до погашения привлеченных и размещенных средств и 
условиях их использования (входные данные для блоков динамики активов и 
пассивов, управления процентной ставкой), структуре и объемах капитала бан­
ка (для блока динамики собственного капитала). Все нормативы регулирования 
деятельности конкретного банка сконцентрированы в блоках нормативов цен­
трального банка и государственного регулирования. На выходе группы описан­
ных модулей модели формируются данные платежного календаря потока зату­
хающих платежей. Эти данные являются частью входных данных для блока 
управления ликвидностью и блока динамики основных показателей функцио­
нирования. Вторая часть входных данных для последней описанной группы 
блоков модели представляет собой экспертные оценки объемов и условий, 
вновь возникающих требований и обязательств банка в форме нечеткого тре­
угольного числа. Выходные данные этой группы блоков моделей сравниваются 
с нормативами центрального банка для получения прогноза выполнения норма­
тивов и подаются на вход блока динамики собственного капитала для коррек­
тировки структуры и объемов фондов банка перед следующим просчетом. Вре­
менной шаг просчета задается предварительно. Минимальное значение 1 день. 
Для других условий составления прогнозов он может представлять собой неде­
лю, декаду, месяц.
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